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Fig. 1. Cytology of hydolocele fluid suggested
malignancy.
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A 56-year-old man presented with a painless swelling of the left scrotum. Cytologic examination of
blood stained hydrocele fluid suggested malignancy. Left high orchiectomy was performed under the
suspicion of malignant tumor of the tunica vaginalis testis. The final pathologic report revealed malignant
mesothelioma of the tunica vaginalis testis. There is no evidence of recurrence after 114 months follow-
up. It is important to perform en bloc resection for this disease to prevent recurrence.
(Hinyokika Kiyo 65 : 215-218, 2019 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_65_6_215)








患 者 : 56歳，男性
主 訴 : 左陰嚢内容の無痛性腫大
既往歴 : 高血圧，アスベスト曝露歴なし
家族歴 : 特記事項なし











マーカーを測定した : LDH 187 IU/L，AFP 14.2 ng/




再度穿刺を行い内容液 90 ml を回収した．内容液は黄
色澄明であったが，細胞診は擬陽性を反復した．






手術所見 : 左精巣を鞘膜に包まれた形で en bloc に
切除した．
肉眼所見 : 黄色澄明な内容液 60 ml を含んでいた．
精巣鞘膜を開き観察したが，肉眼的には水腫壁に明ら
かな腫瘍や肥厚を認めず，精巣，精巣上体に腫瘍を示
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Fig. 3. Gross pathology : there is no visible nodule





Fig. 2. Plain MRI (A : T1-weighted, B : T2-
weighted) revealed left hydrocele testis.
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Fig. 4. Histological examination showed atypical
mesothelial cells.
唆する所見を認めなかった（Fig. 3）．
病理所見 : 精巣鞘膜面に細かな nodule がびまん性
に散見され，うち 1カ所は明らかな乳頭状構造を示し
ていた．この部分には，異型性のある中皮細胞が配列
しており，また mitosis も認めた（Fig. 4）．その他の
nodule にも異形性のある中皮細胞の集簇を認めた．
免疫染色では calretinin 陽性，cytokeratin 陽性，CK5/
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